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XXVII SemINarIo INTerUNIVerSITarIo De TeorÍa De La eDUCaCIóN
Educación y ciudadanía
Las Palmas de Gran Canaria, 10 a 12 de noviembre de 2008
el XXVII Seminario Interuniversitario de Teoría de la educación fue organi-
zado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La ciudad acogió alrededor 
de 50 profesores y profesoras de distintas universidades españolas que dedicaron 
este tiempo a reflexionar sobre el tema de la educación y la Ciudadanía. el semi-
nario se articuló a partir de cuatro ponencias marco que fueron enriquecidas con 
las aportaciones de las distintas adendas presentadas a cada una de ellas y con el 
debate y la reflexión colectiva en torno al tema. 
La primera sesión de trabajo giró en torno al tema El diseño curricular de la 
educación para la ciudadanía y los derechos humanos: debate social y análisis 
pedagógico, cuyos ponentes fernando Gil, Gonzalo Jover, Concepción Naval y 
David reyero coordinaron el debate. Se planteó la pregunta de si realmente es 
necesaria una asignatura de educación para la Ciudadanía. Consideran que la edu-
cación para la Ciudadanía viene a dar respuesta a la brecha, cada vez mayor, entre 
los valores públicos y los privados de modo que esta nueva asignatura buscaría 
acortar esa distancia y conseguir que las nuevas generaciones aprendan una serie 
de valores. afirman que las tendencias postmodernas han desdibujado los límites 
morales de los comportamientos y que estamos ante una crisis de la educación 
con ausencia de una clara orientación moral y presencia de múltiples orientaciones 
posibles, todas válidas.
La segunda sesión se dedicó a la presentación de la segunda ponencia y 
su posterior debate. en esta ocasión el tema fue La formación ciudadana en 
la enseñanza superior a cargo de rafaela García López, Juan escámez Sánchez, 
miguel martínez martín y m.ª Jesús martínez Usarralde. Comienzan la exposición 
presentando algunas instituciones universitarias, asociaciones y redes que están 
comprometidas con la promoción de esta formación ciudadana en la enseñanza 
Superior en eeUU, reino Unido y españa. a continuación, presentan datos de 
investigaciones sobre las convicciones y actitudes del profesorado universitario 
obtenidas en la Universidad Complutense, en la Universidad de Valencia y en la 
Jaume I de Castellón y terminan proponiendo el modelo formativo en ciudadanía: 
aprendizaje-Servicio. Consideran un error que la preparación enfocada a las nece-
sidades del mercado laboral se plantee al margen de la formación de los estudian-
tes como ciudadanos y como personas y apoyan el compromiso universitario con 
la formación ciudadana defendiendo, a su vez, que la Universidad debe promover 
los valores éticos, cívicos y profesionales y, que es conveniente incorporarlos de 
forma explícita, en su proyecto formativo, por un lado y, que el profesorado tiene 
que mejorar su formación tanto teórica como metodológica por otro. 
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La tercera sesión de trabajo se dedicó a la tercera ponencia titulada Educación 
de las Personas Adultas y formación para una ciudadanía participativa coordi-
nada por ana ayuste y en la que participaron, m.ª del mar Lorenzo, montse Payá 
y Jaume Trilla. el objetivo es reflexionar sobre la contribución que la educación 
de personas adultas puede hacer a la formación de una ciudadanía participativa. 
Comienzan exponiendo qué se entiende por ciudadanía y en qué consiste ser un 
buen/a ciudadano/a desde diferentes concepciones. en un segundo momento 
pasan a desarrollar algunas ideas en torno a los contenidos y a los principios 
metodológicos que deben orientar la formación ciudadana en el ámbito de la edu-
cación de personas adultas. a partir de aquí concretan el tipo de organizaciones 
educativas que pueden contribuir a forjar una ciudadanía más comprometida para 
avanzar hacia una democracia más participativa y terminan definiendo un nuevo 
marco para la ciudadanía en una sociedad global en la que el fenómeno migratorio 
está cambiando la fisonomía de buena parte de las ciudades europeas. 
La cuarta sesión de trabajo se dedicó a la última ponencia coordinada por 
Joan Carles mélich y fernando bárcena y anna Pagés como coponentes. La 
reflexión giró en torno al tema Educación, ciudadanía y memoria, planteando 
si se puede enseñar a ser buenos ciudadanos, para lo que parten de la consi-
deración del ser humano como ser cultural y reflexionan acerca del papel de la 
memoria en una educación para la ciudadanía. Consideran la importancia entre 
recuerdo y olvido en la configuración de la identidad personal y colectiva, se 
plantean la cuestión de la alteridad en figuras como el extranjero, el apátrida, el 
paria y por último consideran qué papel juega la memoria en una educación para 
la ciudadanía. Defienden la tesis de que siempre que hay transmisión de memoria 
tiene que existir, también, la presencia de lo olvidado.
Las ponencias expuestas en las cuatro sesiones de trabajo más los resúmenes 
de aportaciones hechas por los participantes se recogen en una publicación titu-
lada Educación y ciudadanía que va acompañada de un CD dónde se recogen 
todas las adendas presentadas. Se decidió en la asamblea que el próximo seminario 
será en asturias. 
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Les auteurs qui désirent publier un manuscrit dans la revue Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria devront suivre les 
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2.5. La bibliographie consistera en références bibliographiques et sera placée à la fin du travail par ordre alphabétique avec le titre 
de bibliographie; le type de caractère devra être le même mais de taille 10 points et elle adoptera la forme suivante: 
– Livres: Nom de l’auteur, initiale du prénom. année entre parenthèses suivie du titre du livre en italique. Ville. maison 
d’Édition.
 morin, e. (1955) Introducción al pensamiento complejo (2.ª édition). barcelona, editorial Gedisa.
 berGer, P. et LuckmAnn Th. (1986) La construcción social de la realidad. madrid, amorrortu.
 NeWmAn, D.; GriFFin, P. et Cole, m. (1991) La zona de construcción del conocimiento: trabajando por un cambio cognitivo en 
educación. madrid, meC-ediciones morata.
– revues: Nom de l’auteur, initiale du prénom. année entre parenthèses suivie du titre de l’article, nom de la revue en italique, 
numéro ou volume et numéro, pages de l’article. GATes, b. (1990) religion, morality and education constitutionally incongruent?, 
Journal of moral Education, 19 (3), 147-158.
– Chapitres ou articles d’encyclopédies ou livres: Nom de l’auteur, initiale du prénom; année entre parenthèses suivie du titre de 
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 SeBAsTián VicenTe, ana. Educación básica de adultos y valores en España: desde las campañas de alfabetización a la LOGSE. 
Departamento de Teoría e historia de la educación. Universidad de murcia. Septiembre de 2001 (tesis doctoral dirigée par les 
docteurs Pedro Luis moreno martínez et ramón mínguez Vallejos).
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PuBlicATion norms For AuThors
If you are interested in publishing in Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, we ask you to read and adhere to the 
following norms:
1. Contributions must be original and unpublished previously. before acceptance, they will be assessed by three members of the 
Scientific Committee, who shall –where necessary– make suggestions concerning revisions and improvements for the ensuing 
version. for definitive publication, contributions must have the approval of least two of the members of the Scientific Committee.
2. The author(s) should send three copies of the manuscript on DINa4 paper, plus a soft copy (electronic version). The manuscript 
should be adapted to the following order of presentation:
2.1. Title of article in bold capital letters, written in Spanish, english and french using Times New roman or similar as font (size: 
12 point) and should be single-spaced.
2.2. a summary of the contents of the article in Spanish, english and french, with a maximum extension of 150 words (font and 
spacing as above, but in 10 point size).
2.3. Key words of the article in Spanish, english and french using Times New roman or similar as font (size: 10 point) and single-
spaced.
2.4. Text of article: maximum extension 25 pages, using Times New roman or similar as font (size: 12 point) and single-spaced. 
The different sections of the paper should appear numbered and in bold print, using italics for sub-sections. The body of the 
text should not contain words or expressions in bold or underlined print.
2.5. The references section should appear at the end of the article and should be ordered alphabetically under the title of 
«references». The same font style as in the above should be used but in size 10 point, and should based on the following 
directives:
– books: Surname of author, initial of forename. Year (in brackets), followed by title of book in italics. City, Publishing house:
 morin, e. (1995) Introducción al pensamiento complejo (2nd edition). barcelona, editorial Gedisa.
berGer, P. and LuckmAnn, Th. (1986) La construcción social de la realidad. madrid, amorrortu.
 NeWmAn, D.; GriFFin, P. and Cole, m. (1991) La zona de construcción del conocimiento: trabajando por un cambio cognitivo en 
educación. madrid, meC-ediciones morata.
– Journals: Surname of author, initial of forename. Year (in brackets), followed by title of journal in italics, issue or volume and 
issue, number of pages: GATes, b. (1990) religion, morality and education unconstitutionally incongruent?, Journal of Moral 
Education, 19 (3), 147-158.
– Chapters or articles from encyclopaedias or books: Surname of author, initial of forename. Year (in brackets), followed by title 
of article or chapter, in surname of author, initial of forename, or coordinator of encyclopaedia or book, followed by title of 
work in italics. City, Publishing house, pages including the work:
 whiTe, J. and whiTe, P. (1987) Teachers as political activists, in hArTneTT, a. and NAish, m. (eds.). Education and Society Today. 
London, Palmer Press, 171-182.
2.6. In the text of the article, references to other articles should be made indicating the surname of the author and year of publication, 
separated by a coma (García del Dujo, 2000). If several authors are included in the same reference, these should follow one 
another separated by a semi-colon (García Carrasco, 2000; García del Dujo, 2001). If there are several works by the same author, 
published in the same year, these works should be signalled with lower case letters (García del Dujo, 2000a, 2000b).
2.7. Text quotes should appear in quotation marks, then signalling the authors’ surname and the corresponding page (García del 
Dujo, 18). If the quote occupies more than 5 lines, the whole of it should appear indented in 10 point size.
2.8. Notes and reference marks in the text should be numbered correlatively and should refer to page footings, where the 
information should be presented in Times New roman or similar, 10 point, single-spaced.
2.9. Tables, charts and figures should be accompanied by their corresponding legends and should be numbered correlatively.
3. The forename and surname of the author(s), official place of work (University, School, Department, Street, area code, city and e-mail) 
should appear on a separate sheet. The body of the article should not contain any data or references that might allow identification 
of the author(s).
4. It is also possible to send for publication reviews of recently published works; these should have a maximum length of 3 pages and 
should be headed by the surname of the author, initial of forename, year in brackets followed by the title of the book reviews in 
italics, City, Publishing house: morin, e. (1992) El Método. madrid, Cátedra. at the end of the text, the forename and surname of the 
person(s) who has reviewed the text should appear.
5. Likewise, the journal welcomes reviews of doctoral thesis; such reviews should not be longer than four pages, printed in font size, 
font style, and spacing the same as those used for the text of an article, and should be headed by the author’s surname, complete 
forename. Title of the thesis in italics. Name of Department where the thesis was defended. Name of University. month and year of 
defence of the thesis. The name and surname of the person supervising the thesis should appear in lower case letters in brackets: 
SeBAsTián VicenTe, ana. Educación básica de adultos y valores en España: desde las campañas de alfabetización a la LOGSE. 
Department of the Theory and history of education. University of murcia. September 2001 (doctoral thesis directed by Dr. Pedro 
Luis moreno martínez and Dr. ramón mínguez Vallejos).
6. Contributions should be sent to Dr. Ángel García del Dujo (Paseo de Canalejas, 169. 37008 Salamanca, Spain). works that fail to meet all 
the above stipulations will be returned to the authors. It is the policy of the journal not to maintain correspondence with the authors.
7. authors of published works will be entitled to 20 free separata of their work. The publication frequency of the journal Teoría de la 
Educación. Revista Interuniversitaria will be annual.
